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AtIvIDADEs DA CátEDrA UNEsCo/MEtoDIstA 




Um objetivo permanente nas ações da Cátedra Unesco/Metodista é o 
de viabilizar e estimular o desenvolvimento e consolidação de diversas redes 
de comunicação de abrangência nacional e internacional tais como: Mercosul, 
Folkcom, ComSaúde, Celacom, Eclesiocom, Mídia Cidadã, Politicom, Regio-
com e Ecom. A seguir, é apresentado um balanço das principais atividades 
promovidas pela Cátedra Unesco/Metodista em parceria com as diversas 
redes no ano de 2011. 
XIv FolkCoM – o ArtEsANAto CoMo ProCEsso 
CoMUNICACIoNAl
O tema central da XIV Conferência Brasileira de Folkcomunicação 
(Folkcom) foi o artesanato como processo comunicacional e aconteceu em Juiz de 
Fora (MG), entre os dias 4 e 7 de maio. O objetivo principal do evento foi 
compreender as manifestações do mundo digital e a relação da gastronomia 
com a identidade cultural. 
O Diretor da Cátedra Unesco/Metodista de Comunicação, José Mar-
ques de Melo, afirmou na abertura do evento que a escolha de uma cidade 
de Minas Gerais para sediar a XIV Conferência deve-se às características 
históricas que existem no artesanato e na cultura mineira. 
Durante a realização da conferência houve uma solenidade de come-
moração dos 40 anos de publicação da obra Comunicação e Folclore, de Luiz 
Beltrão, pioneiro na pesquisa e teoria da folkcomunicação e referência para 
os estudiosos da área. 
*  Mestre em Comunicação Social. Professor da Faculdade de Comunicação da Universidade 
Metodista de São Paulo. Membro do Comitê Executivo da Cátedra Unesco/Metodista. 
antonio.andrade@metodista.br
** Graduanda em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação da Universidade Metodista de 
São Paulo. ronia.barbosa@terra.com.br
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A Conferência foi uma realização conjunta entre a Faculdade de Comu-
nicação Social da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); o Programa 
de Pós-Graduação da UFJF da Faculdade Estácio de Sá e da Rede de Estudos 
e Pesquisa em Folkcomunicação (Rede Folkcom).
XIv CElACoM – CoMUNICAção PArA o 
DEsENvolvIMENto: PENsAMENto E Ação
No ano de 2011, o Celacom (Colóquio Internacional sobre a Escola 
Latino-Americana de Comunicação) marcou sua 14ª edição na Faculdade de 
Ciências e Letras da Unesp de Araraquara (SP), tendo como tema central: 
Comunicação para o desenvolvimento: pensamento e ação. O objetivo central do 
evento foi o de reunir acadêmicos da área de comunicação para discutir 
temas relacionados ao desenvolvimento das comunicações no Brasil, bem 
como avaliar análises de conjuntura, capazes de embasar futuras pesquisas 
comprometidas com o desenvolvimento nacional. 
O congresso contou a participação de profissionais do Brasil, do Equa-
dor, da Espanha e da Bolívia. Carlos Arroyo, Presidente da Associação Bo-
liviana de Investigadores da Comunicação, destacou em sua palestra para o 
fato de, “em pleno século XXI, ainda existir uma urgência em democratizar 
a comunicação, muitas vezes marcada pela exclusão social e cultural”.  
O evento contou com o apoio da Faculdade de Ciências e Letras da 
Unesp de Araraquara, sob a coordenação de seu diretor Prof. José Luiz Bi-
zelli, e aconteceu entre os dias 1 e 3 de junho de 2011.
X PolItICoM – 10 ANos DE CoNtrIBUIçõEs Ao MARkE-
tInG PolítICo BrAsIlEIro
O Politicom (Congresso Brasileiro de Marketing Político) celebrou em 2011 
sua décima edição. O evento ocorreu na Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
na cidade de São Paulo entre os dias 3 e 4 de agosto. Esta edição teve como 
temário 10 anos de contribuições ao marketing político brasileiro. A agenda do evento 
incluiu como inovação o “Primeiro Festival de Jingles Eleitorais”. 
Para o professor Adolpho Queiróz, um dos organizadores do evento, 
a ideia de realizar o festival de jingles despertou interesses no país afora, 
uma vez que já são bem conhecidas algumas iniciativas pioneiras na área; foi 
desenvolvido um estudo por Carlos Manhanelli, presidente da Associação 
Brasileira de Consultores Políticos (ABCOP), e uma atividade tradicional 
desenvolvida no Politicom, chamada “Prêmio Sérgio Arapuã“, ambas voltadas 
ao estudo de campanhas eleitorais. 
A ideia do Festival de Jingles surgiu de uma proposta de homenagear 
um dos pioneiros na arte de criação de jingles políticos, o compositor Heri-
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velto Martins, criador do famoso jingle “Caixinha do Adhemar”, alusivo ao 
ex-governador de São Paulo. Entre os diversos palestrantes do Congresso 
Brasileiro de Marketing Político cabe destacar a participação do professor 
Adolpho Queiroz, presidente do Politicom, e Carlos Manhanelli, presidente 
da ABCOP. 
Para ambos, o evento possibilitou uma maior visibilidade aos profis-
sionais envolvidos neste importante segmento do marketing. Os grupos 
de trabalhos foram divididos nas categorias de rádio, televisão, internet, 
impresso, projetos experimentais, temas livres, pesquisas eleitorais, marketing 
pós-eleitoral e, pela primeira vez, um GT sobre propaganda política como 
iniciação científica.
vI EClEsIoCoM – CoMUNICAção E rElIgIão EM tEM-
Pos DE CIBErMíDIA
A sexta edição da Eclesiocom (Conferência Brasileira de Comunicação 
Eclesial) ocorreu no dia 18 de agosto de 2011 na Universidade Metodista de 
São Paulo em São Bernardo do Campo e reuniu pesquisadores de comunica-
ção e religião oriundos de todo país, interessados em discutir sobre o tema: 
Comunicação e religião em tempos de cibermídia. 
O objetivo central do evento foi o de analisar a crescente participação 
de grupos religiosos nos meios de comunicação via internet e que comer-
cializam produtos, reúnem fóruns de discussão e compartilham experiências 
religiosas em diferentes crenças. 
Para debater o tema, o evento foi aberto com palestra do antropólogo 
Airton Luiz Jungblut, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais da PUC-RS, especialista no estudo do uso religioso da internet no 
Brasil. Alunos de diferentes universidades brasileiras, entre elas a Metodista, 
Unisinos, Unesp, Unasp e USP, inscreveram 20 trabalhos, que foram apre-
sentados em três GT’s específicos: métodos e processos comunicacionais 
religiosos e mídia; mediação tecnológica, cibermídia e os processos comuni-
cacionais religiosos e religião nos processos comunicacionais midiáticos.
O evento promovido pela Cátedra Unesco/Metodista de Comunicação 
contou com a coordenação geral da professora Magali do Nascimento Cunha, 
da Faculdade de Teologia e do programa de Pós-Graduação de Comunicação 
da Metodista. Além do professor José Marques de Melo, diretor da Cátedra 
Unesco, participaram da organização do evento os professores Paulo tarsita-
no, diretor da Faculdade de Comunicação; Paulo Garcia, diretor da Faculdade 
de Teologia e Laan Mendes de Barros, coordenador da Pós-Graduação em 
Comunicação Social da Universidade Metodista. O evento contou com a 
participação de 50 estudiosos do tema.  
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vII MíDIA CIDADã – AMAzôNIA E o DIrEIto 
DE CoMUNICAr
A VII Conferência Brasileira de Mídia Cidadã e a II Conferência Sul-
Americana de Mídia Cidadã foram realizadas em Belém (Pará) entre os dias 
20 e 22 de outubro em uma promoção conjunta entre a Cátedra Unesco/
Metodista de Comunicação para o Desenvolvimento Regional e a Universi-
dade Federal do Pará. 
Belém, cidade histórica e marco da colonização da Amazônia, apresenta-
se como referência das questões relacionadas à Amazônia. Espaço geográfico 
privilegiado e compartilhado por nove países, abrigando mais de 21 milhões 
de pessoas, a maioria vivendo em regiões urbanas, a Amazônia é cenário de 
complexas relações entre seus habitantes e os diversos ecossistemas naturais 
que compõem o seu território e povoam o imaginário mundial. 
A inclusão de um espaço tão plural e alvo de atenção e preocupação 
mundial como sede da II Conferência Sul-Americana de Mídia Cidadã e da VII 
Conferência Brasileira de Mídia Cidadã reforça a missão institucional da Cátedra 
Unesco/Umesp, promotora do evento, e das demais instâncias organizadoras: 
disseminar a comunicação voltada para o desenvolvimento regional. 
Antecedendo o evento foi realizado nos dias 17 a 19 de outubro o I 
Seminário Regional da Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 
Comunicación (Alaic) com a temática: A investigação em Comunicação latino-
Americana: Interdisciplina, Pensamento Crítico e Compromisso social na Amazônia. 
CoNFIBErCoM – sIstEMAs DE CoMUNICAção EM tEMPo 
DE DIvErsIDADE CUltUrAl
tendo por temário sistemas de comunicação em tempo de diversidade cultural, 
foi realizada na Escola de Comunicação e Artes (ECA) da Universidade de 
São Paulo (USP), no período de 31 de julho a 4 de agosto, a primeira edição 
do Congresso Mundial de Comunicação Ibero-Americana (Confibercom). 
Mauro Wilton de Sousa, diretor da Escola de Comunicação e Artes 
da Universidade de São Paulo, salientou a importância do evento que “via-
biliza, por meio da prática e da experiência no campo da comunicação, o 
reconhecimento de uma comunidade ibero-americana de comunicação em 
fase de construção”. 
Além da ECA/USP, participaram da realização do evento importantes 
associações e entidades de diversos segmentos da cultura, educação e meio 
empresarial nacional: Federação Brasileira de Associações Científicas e Aca-
dêmicas de Comunicação (Socicom), Fapesp, Capes, Ipea, Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação da Universidade de São Paulo, Globo Universidade, Vale S.A, 
Construtora Norberto Odebrecht S.A. e CDN Comunicação Corporativa 
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Ltda, Cátedra Unesco/Metodista de Comunicação, São Paulo Convention 
Visitors Bureaus, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Usp e Museu 
de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand.
UNEsCoM 2011 
O Unescom (Seminário de Divulgação do Grupo Comunicacional de 
São Bernardo do Campo) é constituído por seminários que têm por objetivo 
divulgar as linhas de pesquisa em comunicação oferecidas pela Universidade 
Metodista de São Paulo, disponibilizando a produção de professores e alunos 
da Instituição (Graduação e Pós-graduação). 
A partir de 2011, o Unescom ampliou a abrangência de sua proposta 
através da criação de duas linhas específicas: Unescom/Jovem direcionada 
a produzir cursos, seminários e oficinas de apoio à iniciação científica de 
alunos dos Cursos de Comunicação e o Unescom/Sênior em parceria com 
o núcleo da terceira Idade (nuti) da Universidade Metodista, direcionado 
a produzir seminários voltados a este público específico. 
Durante o ano letivo de 2011 a Cátedra apoiou, acompanhou e desen-
volveu material específico para o projeto “Cidade da TV”, inaugurado em 
São Bernardo do Campo, em 19 de setembro de 2011. Está prevista para 
2012 uma ampliação desta parceria inclusive com adesão do nuti nas ações 
a serem desenvolvidas neste novo espaço dedicado à pesquisa e preservação 
da memória da televisão brasileira. Nesta nova formulação foram oferecidos 
os seguintes seminários e oficinas:
Unescom/Jovem
Seminário: Entre o Mercado e a Academia
Professores: Carla Pollake; Antonio de Andrade e Cicília Peruzzo
Período: Abril de 2010
Unescom/Jovem
Seminário: São Paulo capital do tempo e do movimento: midiologia paulista, 
do rádio à televisão 
Professor: Antonio de Andrade
Período: outubro/novembro de 2010
Unescom/Sênior
Seminário: São Paulo na década de 1950: a chegada da televisão
Professor: Antonio de Andrade
Período: setembro de 2011
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PENsACoM/BrAsIl – PENsAMENto CoMUNICACIoNAl 
BrAsIlEIro
trata-se de projeto, coordenado pelo professor titular da Cátedra Unes-
co de Comunicação, José Marques de Melo, e que pretende desenvolver, ao 
longo dos próximos três anos, a cartografia do pensamento comunicacional 
nos diversos Estados brasileiros. A metodologia inclui o registro de verbetes 
a partir de livros, artigos, teses, dissertações e trabalhos de conclusão de 
curso (TCCs) que tratem de atores sociais emblemáticos para a história da 
comunicação brasileira. 
O Pensacom busca recuperar e sistematizar a produção acadêmica em 
comunicação social, além de dar visibilidade e promover o compartilhamen-
to dos conteúdos gerados neste campo de estudos. Uma plataforma online 
possibilitará a criação de um ambiente de interatividade entre pesquisadores, 
professores e docentes com vistas a estimular a geração de novos conhe-
cimentos, bem como a divulgação e acessibilidade às pesquisas e trabalhos 
produzidos.  Pretende ainda traçar o perfil biográfico, acadêmico e profissional 
de autores identificados durante o processo de coleta de dados e ampliar o 
conhecimento sobre a constituição deste campo do conhecimento, a partir da 
produção acadêmica identificada em cada instituição parceira do projeto. 
O desenvolvimento das ações estará direcionado no sentido de estabe-
lecer processos e rotinas de pesquisa que possibilitem maior compartilha-
mento, cooperação e participação entre os pesquisadores. Pretende-se ainda 
implementar rotinas para alimentação de dados e interação com usuários das 
mais diversas formações acadêmicas. 
na primeira fase do projeto, optou-se pela estratégia de criação de um 
sistema interativo apoiado em ferramentas que possibilitem o trabalho de 
caráter interdisciplinar. O projeto encontra-se em fase de divulgação e coleta 
das informações preliminares entre os pesquisadores, estágio em que serão 
definidas novas metas de disseminação das informações entre o público 
acadêmico e o não acadêmico, estratégia adotada como forma de estimular 
a disseminação e democratização do conhecimento.
PArCErIA CátEDrA UNEsCo/MEtoDIstA E CátEDrA 
gEstão DE CIDADEs/MEtoDIstA: AtIvIDADEs DE For-
MAção E Pós-DoUtorADo
A Cátedra Unesco/Metodista de Comunicação para o Desenvolvimento 
Regional e a Cátedra Prefeito Celso Daniel, de Gestão de Cidades, da Universi-
dade Metodista de São Paulo, desenvolvem em conjunto estudos e ações visan-
do ao desenvolvimento de um programa de estudos pós-doutorais dedicados 
à comunicação, cidadania e regionalidade, sob a perspectiva de duas linhas de 
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trabalho: Gestão Cidadã em Comunidades situadas em Regiões Metropolitanas 
e Comunicação Cidadã nos espaços situados em Regiões Midiáticas. 
A primeira prioriza o conhecimento crítico dos espaços urbanos das 
metrópoles urbanas e sua complexidade sociocultural. A segunda tem por 
prioridade a reflexão sobre o denominado “sistema nacional de comunicação”, 
espaço onde ocorre o relacionamento entre os setores midiáticos compro-
metidos com o fortalecimento da cidadania, com destaque para a imprensa 
local e comunitária, as manifestações de cultura popular, a produção midi-
ática, seus atores-produtores, bem como o novo território alcançado pelas 
produções em mídia digital.
DIvUlgAção CIENtíFICA: PUBlICAçõEs DA CátEDrA 
UNEsCo/MEtoDIstA EM 2010
Os resultados das iniciativas e eventos realizados pela Cátedra Unesco/
Metodista de Comunicação são publicados periodicamente em forma de livros, 
anais, e-books, anuários, CDs, jornais, entre outros. Em paralelo, são disponibiliza-
dos, no endereço eletrônico da Cátedra Unesco (www.metodista.br/unesco), os 
artigos submetidos aos  grupos de trabalho dos diversos eventos promovidos. 
Decorrência desta política de difusão, foram publicados em 2011 os 
seguintes livros:
televisão na América latina – 1950-2010: pioneirismo, ousadia, inventividade, orga-
nizado pelos professores José Marques de Melo e Maria Cristina Gobbi.
14º Anuário Unesco/Metodista de Comunicação regional.
15º Anuário Unesco/Metodista de Comunicação regional.
PortAl lUIz BEltrão
Durante o ano de 2011 foi dada continuidade no processo de implemen-
tação deste portal criado pela Cátedra Unesco/Metodista e que pretende con-
solidar um espaço de abrigo e divulgação de pesquisas e consultas direcionado 
primordialmente aos estudantes e especialistas da área de comunicação.
Luiz Beltrão, além de todo seu reconhecimento pelos estudos voltados 
à folkcomunicação, foi um jornalista de primeira ordem apaixonado por sua 
profissão e inovador no sentido de propor novas formas do denominado 
“fazer jornalístico” o qual, em sua opinião, deveria transmitir ao leitor as 
múltiplas nuances da realidade nacional. 
Disponível no site <www.metodista.br>, o Portal Luiz Beltrão está 
dividido em diversos segmentos. 
O primeiro, de caráter biográfico, disponibiliza textos escritos por 
pesquisadores e permite acesso às principais referências legadas por Luiz 
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Beltrão, além de outras obras de estudiosos do tema folkcomunicação. Por 
outro lado, o setor de hemerografia armazena e disponibiliza contribuições 
nas mais diversas mídias sobre o legado do mestre. 
A iconografia apresenta um acervo fotográfico retratando as várias etapas 
da vida de Luiz Beltrão. O registro das impressões de diversos investigadores 
da área da comunicação sobre as teorias de Luiz Beltrão estão igualmente 
acessíveis no quesito depoimentos. 
Por último, no segmento documentos, estão arquivados diversos tra-
balhos realizados por Luiz Beltrão, ou por outros autores que tenham a 
obra do mestre como escopo principal. no site é possível ainda fazer um 
acompanhamento das diversas edições do Prêmio Luiz Beltrão de Ciências 
da Comunicação, concedido anualmente pela Intercom (Sociedade Brasileira 
de Estudos Interdisciplinares da Comunicação). 
Pode-se constatar o perfil dos ganhadores nas diversas categorias, além 
de informações sobre o júri, promotores, patrocinadores e os parceiros das 
várias edições do evento.
ENCIPECoM-Al – ENCICloPéDIA DIgItAl Do PENsAMEN-
to CoMUNICACIoNAl lAtINo-AMErICANo
Esta enciclopédia eletrônica tem por objetivo constituir um espaço de 
referência na divulgação do “estado da arte em Comunicação Social” na Amé-
rica Latina, disponibilizando para a comunidade acadêmica parte significativa 
dos estudos em comunicação produzidos pela Escola Latino-Americana de 
Comunicação. no espaço <www.metodista.br/unesco/encipecom>, desen-
volvido no software colaborativo “Wiki” já pode ser acessada uma diversi-
dade de produtos como: livros, revistas, publicações, artigos, resenhas, teses, 
dissertações, fotografias e trabalhos apresentados em eventos diversos e que 
tenham a comunicação latino-americana como foco central de investigação. 
A plataforma tem acesso gratuito e permite a troca de contribuições entre 
pesquisadores e instituições comunicacionais do Brasil e do exterior, permi-
tindo assim uma maior disseminação das teorias e da trajetória acadêmica de 
pensadores comunicacionais latino-americanos, facilitando o acesso à pesquisa e 
conhecimento dos perfis dos principais grupos de instituições e pesquisadores 
vinculados ao conhecimento comunicacional latino-americano.
Ao acessar a Enciclopédia, o pesquisador encontra disponível diversos 
links facilitadores, com destaque para a “Biblioteca Virtual” subdividida nas 
seguintes categorias: cinema, cultura, educação, internet, jornalismo, política, 
publicidade, rádio, relações públicas, saúde, televisão e tecnologia. Ao acessar 
uma destas categorias, o leitor terá acesso a uma série de artigos postados por 
colaboradores, alunos e demais profissionais vinculados à Cátedra Unesco. 
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Caso opte pelo link “EncipeBook”, o pesquisador terá acesso a uma 
série de e-books destinados a fomentar a expansão e o fortalecimento da 
comunidade ibero-americana de ciências da comunicação. Outra opção é a 
utilização do link “EncipeTube”, em fase de implementação e que dispo-
nibiliza vídeos de eventos, palestras, entrevistas, depoimentos e workshops 
promovidos pela Cátedra. 
Em 2011, a Cátedra apoiou uma iniciativa de docentes e discentes do 
Curso de Rádio e televisão da Faculdade de Comunicação da Universidade 
Metodista de produção de um vídeo documentário sobre o diretor de tele-
visão Wanderley Villanova, com quarenta anos de atividade. Para 2012, está 
prevista a realização de um documentário sobre as tendências recentes na 
audiência da televisão aberta pelo público jovem. 
Está prevista a disponibilização do acervo de programas de entrevistas 
da Rádio Metodista on-line e que tratam da memória do audiovisual brasileiro 
e da teledramaturgia que somam mais de 100 horas de depoimentos. 
No final de 2011, havia um total de 5.252 páginas no banco de dados 
da Enciclopédia, incluindo páginas de discussão, páginas sobre o projeto, 
páginas de rascunho, redirecionamentos e outras que provavelmente não são 
qualificadas como páginas de conteúdo. Excluindo estas, estão disponíveis 
2.353 páginas de conteúdo legitimadas. no período de três anos 2.618 ar-
quivos foram enviados para publicação. 
O total de acessos desde a instalação do sistema wiki é de 1.764.420. 
Os temas mais consultados no período foram:
História dos Meios de Comunicação no Brasil (22.442 acessos) 






Politicom 2008 (5.348) 
Mídia Cidadã (5.271)
Por outro lado, as categorias com mais membros inscritos são:
1. Comunicação e Saúde (240 membros)
2. Folkcomunicação (150 membros)
3. Educação (83 membros)
4. Publicidade (80 membros)
5. Comunicação e Política (79 membros)
6. Rádio (70 membros)
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7. Internet (61 membros)
8. televisão (60 membros)
9. Jornalismo Impresso (54 membros)
10. Religião (53 membros)
Em relação às ferramentas disponíveis aos visitantes destacam-se as 
seguintes: páginas afluentes; alterações relacionadas, carregamento de arquivo, 
páginas especiais, versão para impressão e link permanente.
Caracteriza-se desta forma a Encipecom pela filosofia de difundir o 
Pensamento da Escola Latino-Americana, culminando na consolidação de um 
acervo documental destinado a registrar, resgatar e consolidar a importância 
desta escola nos âmbitos das pesquisas mundiais. Segundo José Marques de 
Melo (2003, p. 250), 
[...] na medida em que se institucionaliza um novo campo do saber, torna-se 
imprescindível oferecer às novas gerações um quadro histórico que estimule a 
acumulação orgânica de experiências, evitando-se a repetição de etapas já percor-
ridas mas que escapam muitas vezes à percepção dos pesquisadores neófitos. 
É neste sentido que a concretização da Encipecom adquire papel fun-
damental na consolidação eficaz de uma comunidade acadêmica voltada a 
inventariar, resgatar e avaliar as tendências do conhecimento comunicacional 
contemporâneo produzidos na América Latina, buscando identificar a traje-
tória intelectual de personalidades e instituições que congregam e estimulam 
a continuidade dessas reflexões. Esse conjunto de elementos vem ensejando 
o registro de informações primárias a serem posteriormente trabalhadas 
pelos historiadores do campo, possibilitando, através do registro dessas 
informações, a criação de um núcleo científico em processo de legitimação 
na sociedade brasileira.
ACErvo Do PENsAMENto CoMUNICACIoNAl lAtINo-
AMErICANo
Outra ação permanente da Cátedra Unesco/Metodista trata de dar conti-
nuidade à ampliação e organização do “Acervo do Pensamento Comunicacional 
Latino-Americano – José Marques de Melo”, incorporando novos documentos 
e publicações, incrementando o processo de digitalização e sistematização do 
acervo e dando livre acesso à comunidade através da rede mundial de com-
putadores ou em consultas pessoais no acervo localizado no Campus Rudge 
Ramos (Edifício Capa) da Universidade Metodista de São Paulo e que conta 
com mais de 10.000 itens classificados e disponibilizados ao público. 
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Apêndice
Este acervo é continuamente acrescido de novas doações, edições, publi-
cações, artigos, teses e dissertações que são encaminhadas pelos respectivos 
autores. No ano de 2011, foi dada prioridade em finalizar a catalogação das 
diversas coleções de revistas que foram recebidas ao longo dos anos. 
Desta forma, todas as publicações estão atualmente organizadas, facili-
tando o trabalho de pesquisadores, docentes, discentes e público em geral. A 
partir de 2011, a Cátedra, em conjunto com os diversos cursos da Faculdade 
de Comunicação da Universidade Metodista, passou a apoiar os trabalhos 
acadêmicos dos alunos de graduação, disponibilizando consultoria e  orien-
tação, além da realização de seminários específicos (Unescom/Jovem). 
JBCC – JorNAl BrAsIlEIro DE CIÊNCIAs DA CoMUNICAção
O JBCC é um informativo eletrônico mensal do Grupo Comunicacio-
nal de São Bernardo e editado pela Cátedra Unesco/Metodista. Lançado em 
1998, o jornal tem por objetivo divulgar o desenvolvimento das ciências da 
comunicação em âmbito nacional e internacional. Com diversas editorias, 
abrange desde eventos a informações de corporações privadas e públicas 
ligadas à comunicação. 
Dá foco a temas em destaque na sociedade relacionados ao ensino, pes-
quisa e extensão na área da comunicação. Uma de suas características mais 
importantes é a integração da comunidade acadêmica da comunicação e a 
difusão de parcerias, eventos, cursos, projetos de pesquisas, trajetórias e perfis 
de pesquisadores, entre outros assuntos, ligados ao campo da comunicação. 
Assumiu destaque entre organismos e pesquisadores da área de comu-
nicação por seu dinamismo e respeitabilidade. Durante 2010, passou por um 
processo de reformulação, voltando a ser veiculado com nova formatação 
durante as solenidades comemorativas dos 15 anos da Cátedra Unesco, em 
novembro de 2011. Nesta nova configuração, o JBCC passará a contar com 
diversas editorias, as quais serão atualizadas mensalmente, sendo que a editoria 
de  notícias terá periodicidade semanal. 
Com linguagem multimídia, o JBCC divulgará informações por meio de 
texto, áudio e vídeo, explorando a interatividade em espaços/editorias especí-
ficas, para estimular a contribuição com pautas e comentários do internauta, a 
exemplo do que ocorre em outros veículos jornalísticos institucionais. Todas 
as 314 edições do JBCC estão arquivadas no seguinte endereço do portal da 
Cátedra Unesco: <http://www2.metodista.br//unesco/jbcc.htm>.
AgENDA PArA 2012
Para o exercício de 2012, estão programadas as seguintes atividades:
Março: Unescom/Sênior
Anuário unesco/MetodistA de coMunicAção regionAl • 15224
Abril: Ecom: São Paulo (SP) – USP
Maio: Celacom: Baurú (SP) – Unesp
         Unescom/Jovem
Junho: Folkcom: Campina Grande (PB) – UEPB
          Rede Alcar – Porto Alegre (RS)
Agosto: Politicom: Curitiba (PR) 
Setembro: Eclesiocom: São Paulo – Universidade Metodista de São Paulo 
     Unescom/Sênior
Outubro: Mídia Cidadã 
novembro: Unescom/Jovem
rEFErÊNCIAs
MARQUES DE MELO, José. História do Pensamento Comunicacional. São Paulo: Editora 
Paulis, 2003. p. 250.
